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Yossy Diah Ayu Marini. R1116088. 2017. Hubungan antara Status Gizi dan Kejadian 
Dismenore Primer pada Siswi Kelas X SMA Negeri 2 Surakarta. Program Studi D IV 
Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang: Dismenore primer merupakan nyeri haid yang tanpa disertai kelainan 
ginekologi. Salah satu faktor penyebab terjadinya dismenore primer yaitu status gizi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status gizi dan kejadian 
dismenore primer pada siswi kelas X SMA Negeri 2 Surakaprta. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Besar 
sampel yaitu 120 orang yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan timbangan digital dan microtoise untuk mengukur status gizi serta kuesioner 
numeric rating scale untuk mengukur kejadian dismenore primer. Teknik analisis data 
menggunakan Lambda. 
Hasil: Jumlah siswi yang memiliki status gizi normal dan tidak mengalami dismenore 
sebanyak 47 responden (64,3%) dan responden  memiliki status gizi tidak normal yang tidak 
mengalami kejadian dismenore sebanyak 6 responden (12,8 %). Berdasarkan hasil analisis 
data diperoleh diperoleh nilai p = 0,012 (p< 0,05) dan r= 0,396. 
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi dan kejadian dismenore 
primer pada siswi kelas X SMA Negeri 2 Surakarta dengan kekuatan korelasi lemah dan arah 
korelasi positif. Artinya semakin tinggi status gizi tidak normal maka semakin besar kejadian 
dismenore primer. 
 







Yossy Diah Ayu Marini. R1116088. 2017. The Relationship between 
Nutritional Status and Occurance of Primary Dysmenorrhea in Grade X 
Student of SMA Negeri 2 Surakarta. Diploma IV in Educator Midwife 
Program Medical Faculty of Sebelas Maret University Surakarta 
Background: Primary dysmenorrhea is menstrual pain with no pelvic pathology. 
Nutritional status is known as one of many risk factors of primary dysmenorrhea. 
This study was aimed to determine the relationship between nutritional status and 
occurance of primary dysmenorrhea in grade X students of SMA Negeri 2 
Surakarta. 
Method: This study was an analitical survey design with cross sectional 
approach. The sampling technique was simple random sampling. The sample’s 
amount were 120 students fullfilled the restriction criterias. Data were collected 
using digital scales and microtoise to measure the nutritional status and numeric 
rating scale questionnaires to measure the occurance of primary dysmenorrhea. 
Data were analyzed using Lambda test. 
Result: Respondents who have normal nutritional status dan did not experience in 
primary dysmenorrhea are 47 respondents (64,3%) and respondents who have 
abnormal nutritional status and did not experience in primary dysmenorrhea are 6 
respondents (12,8%). Based on the results of data analysis obtained p value = 
0.012 (p <0.05) and r = 0.396.  
Conclusion: There is a significant relationship between nutritional status and 
occurance of primary dysmenorrhea in grade x student of SMA Negeri 2 
Surakarta with weak correlation strength and positive correlation direction. It 
means, the higher abnormal nutritional status,  then the higher the occurance of 
primary dysmenorrhea. 
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